






























































































































































































































































































































































































































































は、hosti-pet- に由来し、ラテン語で hostis/hospes（敵 / 主人）である。
-pet- はラテン語では能力や権力を意味する potis と関係する。最初は客




４）『創世記』18章 1-8 節、19章 1-3 節。
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